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PROGRAM 
Leonardo Vinci 
(ca. 1690-1730) 
Carlo Caproli 
(ca. 1617-1692) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Arthur Farwell 
(1872-1952) 
INTERMISSION 
From La caduta dei Decemviri 
Teco, si 
Tu mancavi a tormentarmi 
From Schwanengesang 
Liebesbotschaft 
Sti:indchen 
Das Fischermadchen 
Ihr Bild 
Frtihlingssehnsucht 
Calligrammes 
L'Espionne 
Mutation 
Vers le Sud 
II pleut 
La Grace exile 
Aussi bien que les cigales 
Voyage 
I'll Tell You How the Sun Rose, Op. 105, No.1 
Safe in Their Alabaster Chambers, Op. 105, No. 2 
I'm Nobody! Who Are You? Op. 108, No.8 
Wild Nights! Wild Nights! Op. 112, No. 1 . 
Tie the Strings to My Life, Op. 107, No.2 
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